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With the change of economy and the development of the reform and opening 
up,Innocation was valued by state and society, Comprehensive innovation is regarded 
as is the motive force of China's new round of reform and opening up。In order to 
develop economy, the government bear great responsibility. improve the level of the 
government's administrative efficiency and public service is very important to the 
construction of an innovative society. Government Innovations are encouraged by 
policies and citizens, a lot of cases about government innovation come to the fore these 
years, but there are also some “false innovations”. This paper is dedicated to build a 
completed identification standard for government innovation. 
This paper includes four parts:First part, Introduce the Reasons for choosing this 
topic and research significance, Summarizes the research achievements of this field. 
Second part, discuss the theoretical basis of government innovation. Third part, build 
the standard for identifying government innovation. Last part, test the standard with the 
case of Jimei administrative service center  
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